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IX Congresso Brasileiro
de Jornalismo Científico
O IX Congresso Brasileiro de Jornalismo Científico, rea-lizado pela Associação Brasileira de Jornalismo Cientí-fico (ABJC) nos dias 22 e 23 de novembro de 2007, no
auditório da Fapesp, em São Paulo, teve como tema “Jornalismo
científico e sociedade: os novos desafios”. A nova diretoria da
ABJC, que completa neste ano seu trigésimo aniversário, está
comprometida com a inserção da entidade na agenda pública e
no debate nacional sobre políticas públicas de ciência, tecnologia
e inovação, além da melhoria na qualidade da formação dos jor-
nalistas científicos do país.
Participaram da mesa de abertura o presidente da Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), Celso
Lafer, o diretor do Departamento de Popularização e Difusão de
C&T do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), Ildeu de
Castro Moreira, o presidente da ABJC, Wilson da Costa Bueno,
o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação
Social da Universidade Metodista de São Paulo,  Sebastião
Squirra, e o vice-presidente da Intercom, Adolpho Queiroz.
Wilson Bueno destacou o papel da associação na trajetória do
jornalismo científico no Brasil, lembrando o centenário de nas-
cimento do jornalista e pesquisador José Reis (1907-2002), um
dos fundadores e primeiro presidente da ABJC. Celso Lafer,
ressaltou o papel da divulgação científica como “instrumento de
democracia e da cidadania”. E Ildeu Moreira enfatizou a impor-
tância da formação competente de jornalistas científicos no país.
Ainda na cerimônia de abertura, foram homenageados os
ex-presidentes da ABJC (José Reis – homenagem póstuma, Júlio
Abramczyk, Wilson da Costa Bueno, Fabíola de Oliveira, Roberto
Medeiros, Randau Marques, Jorge Pereira, José Hamilton Ribeiro,
Ulisses Capozolli e José Roberto Ferreira). Foram também  dis-
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tinguidos os jornalistas e acadêmicos José Marques de Melo,
Ethevaldo Siqueira e Isaac Epstein.
 Durante o Congresso foram realizadas mesas-redondas,
sessões de trabalhos orais e apresentação de pôsteres, num total
de quarenta trabalhos relacionados à pesquisa da área, à forma-
ção de jornalistas científicos, a estratégias de divulgação e  histó-
ria da divulgação científica no país.  Os temas em debate nas
mesas-redondas foram: “A experiência brasileira de jornalismo ci-
entífico”; “Criatividade e arte na divulgação de CT&I”; “Jorna-
lismo científico e políticas de CT&I”; e “Desafios e perspectivas
do jornalismo científico”.
Participaram das mesas-redondas os jornalistas e
divulgadores da ciência:  Marcelo Leite (Folha de S. Paulo),
Mariluce Moura (Pesquisa Fapesp), Sergio Brandão (Vídeociência/Ver
Ciência),  Michel Sitnik (Estação Ciência), João Garcia (cartunista
especializado em ciência), Ricardo Alexino  (Rádio e TV Unesp,
de Bauru), José Monsserrat Filho (jornal Ciência Hoje), Ildeu de
Castro Moreira (MCT), Mônica Teixeira (site InovaçãoUnicamp
e TV Cultura de São Paulo), Ilana Polistchuk (Agência Eletrônica
Notisa) e Luisa Massarani (SciDev. Net/ Museu da Vida/Casa de
Oswaldo Cruz/Fiocruz). Coordenaram os trabalhos os jornalistas
Wilson Bueno, Graça Caldas, Simone Bortoliero, Cilene Victor,
Vera Regina Toledo Camargo e Eliana Lima.
O evento contou com o apoio da Fapesp, do Programa de
Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade
Metodista de São Paulo, da Intercom (Sociedade Brasileira de
Estudos Interdisciplinares da Comunicação), do Ministério da
Ciência e Tecnologia e do Labjor/Unicamp.
A ABJC completa trinta anos. Nessas três décadas de exis-
tência ela vem participando do processo de melhoria da qualida-
de do jornalismo científico. Ao traçar o cenário atual do jorna-
lismo científico e sua relação com a formação da cultura
científica do país,  pretende aglutinar  profissionais, acadêmicos
e pesquisadores para o enfrentamento conjunto dos novos desa-
fios de popularização da ciência, da tecnologia e da inovação.
A atual da ABJC (biênio 2007-2009), presidida pelo jorna-
lista Wilson Bueno,  entende que deve atuar como uma institui-
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ção ativa no processo de formação de recursos humanos, assim
como contribuir para a democratização do conhecimento cien-
tífico. Pretende ainda fomentar o desenvolvimento de uma cul-
tura científica e tecnológica sólida, que possibilite uma percepção
clara da sociedade sobre os benefícios e riscos inerentes ao pro-
gresso, em função de escolhas conscientes. Neste sentido, o
congresso é um espaço importante para uma reflexão conjunta
de jornalistas e divulgadores de CT&I para que a sociedade em
geral participe, efetivamente,  dos processos decisórios da política
científica do país. Sua premissa é a defesa da qualidade de vida,
tendo em vista o desenvolvimento sustentável em que os aspec-
tos sociais e políticos não estejam dissociados dos econômicos.
Para o ano 2008 já estão previstos a realização do X Con-
gresso da ABJC na Amazônia e um encontro nordestino em
Campina Grande (PB). A associação se acha comprometida com
a realização de cursos de jornalismo científico em todo o Brasil,
com o apoio de diferentes entidades, bem como em participar
ativamente da próxima reunião da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC), a realizar-se em julho, na Pontifícia
Universidade Católica de Campinas.
A atual diretoria, além do presidente, é integrada pelos jor-
nalistas: Graça Caldas (Metodista, Metrocamp e Labjor/
Unicamp), Simone Bortoliero (UFBA), Cilene Victor (ComCiência
Ambiental), Ruth Rendeiro (Embrapa/Pará) e Ilza Maria Tourinho
Girardi (UFRS). No conselho fiscal  estão os jornalistas Fabíola
de Oliveira, Eliana Lima e Roberto Medeiros. Como parte de
parceria estabelecida com o Programa de Pós-Gaduação em
Comunicação Social da Universidade Metodista de São Paulo, a
a associação está com nova sede, localizada  na própria
Metodista, junto com o Núcleo de Comunicação Científica e
Tecnológica dessa instituição,  liderado por Graça Caldas e
Elizabeth Gonçalves e integrado por Wilson Bueno, Simone
Bortoliero, entre outros pesquisadores da área.
O  novo endereço da ABJC é: Universidade Metodista de
São Paulo – Programa de Pós-Graduação em Comunicação So-
cial – Rua do Sacramento, 230 – Edifício Capa, 4º andar, sala 419
– Campus de Rudge Ramos –  09640-000  São Bernardo do
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Campo –  SP. O telefone do presidente (Wilson da Costa Bueno)
é 11 3861-0054 e o da diretora-administrativa (Graça Caldas), 19
3287-4424). O site da ABJC é www.abjc.org.br.
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